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ABSTRACT 
Small size airships are traditionally designed and built based on experience 
rather than scientific approaches. Hence, its design approach has only been 
discussed in a very limited number of literatures. Thus, with these challenges at 
hand, a conceptual design study of airship in Malaysia was done to identify and 
explore the basic technology of airship design. This study focused on the conceptual 
design, determination of basic specifications and preliminary design of small size 
non-rigid airship for monitoring missions in Malaysia. The preliminary design 
focused on static stability, dynamic stability and development of a virtual simulator. 
The mathematical model of the designed airship for dynamic stability was rederived 
based on literatures and is then programmed to Graphical User Interface (GUI) with 
the aid of Matlab software. The airship was designed to fulfill the design 
specification suitable for monitoring with maximum speed of 40 km/h, cruising 
speed of20 km/h, operating altitude of 120 m and able to carry payload of at least of 
6 kg. The dimension of 10 m length with maximum diameter of2.3 m was chosen 
with a pair of 0.25 hp engines to accomplish the desired specification. The designed 
airship was statically stable with trimmed angle of attack of approximately 0.18 
degree. Through mathematical model of airship dynamics, following a detailed 
procedure including stability considerations, the airship had been analyzed and found 
to be dynamically stable with low control power and the time taken for the 
longitudinal response of elevator and vectored thrust to become stable was in the 
order of approximately 80 seconds while the lateral response of rudder becomes 
stable in approximately 30 seconds. The result of this study concluded that the 
designed airship fulfilled the design specification for monitoring mission and the 
designed airship was statically and dynamically stable during cruising speed. The 
virtual simulator also effectively provides a better understanding of the response of 
the designed airship through visualization. 
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ABSTRAK 
Kapal udara bersaiz kecil secara tradisinya direkabentuk dan dibina menerusi 
pengalaman tanpa pendekatan saintifik. Oleh itu, pendekatan rekabentuknya hanya 
dibincangkan dalam bilangan literatur yang amat terhad. Walaupun dengan cabaran 
besar yang dihadapi, kajian rekabentuk konsep kapal udara di Malaysia ini dilakukan 
bagi mengenalpasti dan meneroka teknologi asas merekabentuk kapal udara. Kajian 
ini fokus kepada rekabentuk konsep, penentuan spesifikasi asas dan rekabentuk 
permulaan kapal udara untuk misi pengawasan di Malaysia. Rekabentuk permulaan 
ini pula fokus kepada kestabilan statik, kestabilan dinamik dan pembangunan 
penyelaku maya. Model matematik bagi kestabilan dinamik telah diterbitkan semula 
berdasarkan Iiteratur dan diprogramkan ke antaramuka grafik (GUI) dengan bantu an 
peri sian Mat/ab. Kapal udara direkabentuk bagi memenuhi spesifikasi misi 
pengawasan udara dengan halaju maksimum 40 km/h, halaju menjajap 20 km/h, 
altitud kendalian 120 m dan mampu membawa beban bayar sekurang-kurangnya 
seberat 6 kg. Dimensi panjang 10m dan diameter maksimum 2.3 m telah dipilih 
bersama sepasang enjin berkuasa 0.25 hp bagi mencapai spesifikasi yang 
dikehendaki. Kapal udara yang direka bentuk adalah stabil secara statik dengan 
sudut serang semasa trim adalah 0.18 darjah. Bagi analisa kestabilan dinamik, 
sebuah model matematik dinamik kapal udara dibangunkan. Menerusi model 
dinamik ini, yang melalui prosedur yang terperinci termasuk analisa kestabilan, 
adalah didapati kapal udara adalah stabil secara dinamik dengan kuasa kawalan yang 
rendah dan masa yang diambil untuk sambutan membujur bagi penaik dan tujah 
vector menjadi stabil adalah 80 saat manakala bagi sambutan sisi oleh kemudi 
menjadi stabil setelah 30 saat. Dapatan kajian ini menyimpulkan kapal udara yang 
direkabentuk memenuhi spesifikasi yang dikehendaki untuk pengawasan udara dan 
adalah stabil secara statik dan dinamik semasa menjajap. Penyelaku maya yang 
dibangunkan juga secara efektif dapat memberikan pemahaman terhadap respon 
kapal udara yang lebih baik menerusi visualisasi. 
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